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Photographic Sources
The European Rivers Raf t Sail is a project by Ewa Ciepielewska 
– a residential programme for artists which took place on  
a barge sailing from Kraków to Orléans, from 23 April –  
23rd September 2015.
Photographs and text sources were made and researched 
during the river journey. OBV was played throughout.
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